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/ー¥
C.J 
(!) 
¥ーノ
•••••••••• 
(
h
S
)
 
而
し
て
す
べ
て
の
賦
金
額
の
現
償
が
K
に
等
し
い
こ
と
も
亦
容
易
に
詮
明
さ
れ
る
。
郎
ち
第
m
年
末
に
支
梯
は
れ
る
賦
金
a
の
現
債
は
公
式
刻
か
ら
呂|目
。間
同
或
は
ロ
1
5
(
7
l
】〉阿国ロ
従
っ
て
n
年
間
に
支
排
は
れ
る
賦
金
の
現
債
の
総
額
は
E
!
?】
〉
〔
F
+
M
F
+
ω
同
日
+
:
・
+
D
F〕
日
ロ
m
H
・l
(
H
l
】
)
同
入
】
十
回
+
ω
%
十
・
・
・
・
・
・
・
・
・
+
ロ
吋
ロ
l
J
ーロ
PITH--ぺ
[
R
f
p〕
1 
口
同
f一「
ロ
円|ち
111 
fl 
ロ
巴戸3 
引
~Il 
日
開
'----1 
'----1 
/一、、-ー¥
pl ~ 
1 二‘
1 
" 7111P 
-1冶ノ¥ー/
~ 
f、
\、ー~
さ
て
公
式
制
か
ら
未
知
数
a
を
算
出
す
る
こ
と
は
全
然
単
利
法
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
同
U
R
-
-十
日
!
日
十
日
!
日
1
7
・・:・:・
+
R
l
z
而
し
て
同
一
の
a
の
位
は
複
利
法
の
原
則
を
基
礎
と
す
る
失
の
式
. 
. 
. 
. 
. . 
-
f戸、
品
』ー‘
¥J  
か
ら
出
愛
し
て
も
亦
得
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
、
公
式
側
が
毎
回
の
利
子
計
算
の
期
間
を
常
に
一
年
間
に
止
め
る
限
り
、
軍
利
法
の
原
則
に
よ
っ
て
引
用
せ
ら
れ
た
公
式
仰
及
川
仰
は
車
利
法
及
複
利
法
の
い
づ
れ
に
も
遁
す
る
関
係
か
ら
何
等
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
之
れ
に
反
し同
U
01 .. 
010  
+I~ 
炉vl
十
01.， 
01ニご
+I~手
t-:JI戸
"VI 
十
十
】
C
C
P
H
C
C
ム
l
ロ℃
-・・・・・(品川山)
か
ら
出
愛
す
る
と
き
は
、
a
の
値
と
し
て
前
の
引
叉
は
例
か
ら
得
る
値
よ
り
も
小
な
る
も
の
が
得
ら
れ
る
。
-
フ
イ
プ
ニ
ッ
y
と
割
引
の
公
式
玉
大
そ
れ
は
商
業
と
経
済
五
大
四
+ 
B 
5ト
V 
.----一、¥
+ 
01-01>-' 
01 
¥一一/
白日
も
H
C
O
r
t
i
g
 
】
。
。
十
ヨ
コ
¥
'
な
る
放
で
あ
る
。
前
の
位
式
に
よ
る
と
き
は
、
同
一
同
凶
:
:
:
の
関
係
は
、
j
H吋
悶
円
}
一
司
同
日
十
1
|ド
l
H
H
C
+
l
h
l
H
同
日
+
件
】
C
C
H
C
C
C
8/誤
従
っ
て
~ 
r可
1 
g lE
士l平
ぜ|古
関
同日
H
H
gl宍
1平
山 l刀
'01 
同
郎
ち
第
一
の
解
に
於
て
は
毎
年
の
賦
金
に
含
ま
れ
て
元
金
償
還
高
は
年
数
が
経
過
す
る
に
作
っ
て
盆
t
増
加
す
る
に
反
し
、
第
二
の
解
に
於
て
は
反
封
に
金
t
減
少
す
る
。
叉
利
子
に
就
て
は
第
の
解
に
於
て
は
毎
年
首
に
於
け
る
未
償
還
の
元
金
に
封
し
て
計
算
せ
ら
れ
る
に
反
し
、
第
二
の
解
法
に
於
て
は
毎
年
末
に
支
抑
は
れ
る
元
金
償
還
高
に
封
し
て
計
算
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
に
於
て
は
二
つ
の
異
な
り
た
る
償
還
方
法
が
存
在
し
、
従
っ
て
年
賦
金
a
に
封
し
で
も
亦
二
つ
の
異
な
っ
た
値
が
奥
へ
ら
れ
る
J
向
車
利
法
を
以
て
計
算
す
る
場
合
に
於
て
は
定
ま
り
た
る
時
期
に
於
て
支
梯
は
れ
る
金
額
は
、
そ
の
金
額
が
一
五
金
及
利
子
か
ら
如
何
に
組
成
せ
ら
る
』
か
に
よ
り
て
異
な
る
震
で
あ
る
。
従
っ
て
償
還
方
法
に
闘
し
、
毎
期
の
支
挑
高
の
元
金
及
利
子
に
針
す
る
関
係
其
他
に
つ
い
て
詳
細
な
る
表
示
を
快
く
限
り
償
還
の
問
題
は
不
定
で
あ
る
。
同
様
に
例
へ
ば
弐
の
問
題
告
考
へ
る
。
A
は
B
よ
り
年
ω
%
の
利
率
に
て
八
四
O
O
M
を
ニ
ク
年
間
借
入
れ
、
第
一
年
の
終
り
に
於
て
B
に
四
二
O
M
を
支
抑
ひ
た
り
。
然
ら
ば
一
元
利
を
皆
済
す
る
匁
に
第
二
年
の
終
り
に
於
て
支
排
ふ
べ
き
金
額
如
何
。
若
し
A
が
文
抑
っ
た
金
額
四
二
O
M
を
利
子
と
考
へ
れ
ば
容
は
八
八
二
O
M
と
な
る
。
然
る
に
若
し
四
二
O
M
を
以
て
、
元
金
の
内
金
と
し
て
四
O
O
M
、
利
子
と
し
て
二
O
M
掛
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
答
は
皐
利
の
計
算
に
て
八
八
O
O
M
と
な
る
。
従
っ
て
こ
h
に
も
亦
二
つ
の
異
な
っ
た
解
法
が
認
め
ら
れ
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
結
果
は
宜
利
法
の
原
則
が
矛
盾
を
含
む
と
い
ふ
意
味
に
於
て
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
唯
山
早
利
法
の
原
則
は
問
題
の
解
に
あ
り
て
も
或
は
叉
式
の
取
扱
に
於
て
も
元
金
と
利
子
の
分
離
(
〉
忠
弘
S
E
R
E
r
g
m
)
を
要
求
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
詮
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
知
る
、
彼
の
-
フ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
し
て
笠
利
法
の
使
用
を
致
事
的
基
礎
か
ら
反
駁
せ
ん
と
試
み
た
著
者
は
根
本
的
に
謬
ま
っ
て
居
っ
た
こ
と
を
0
・
間
早
利
法
の
原
則
の
仮
定
の
結
果
は
計
算
上
甚
克
都
合
が
よ
い
も
の
と
理
解
さ
雌
計
算
さ
る
べ
き
金
額
に
就
い
て
元
金
と
利
子
と
を
分
離
す
る
可
能
性
を
奥
へ
ら
れ
、
元
金
と
し
て
現
は
る
れ
る
。
金
初
と
、
利
子
と
し
て
現
れ
る
金
額
と
を
計
算
に
際
し
て
別
々
に
取
扱
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
確
賓
に
こ
の
根
本
原
理
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
Y
と
割
引
の
公
式
五
六
五
商
業
と
経
済
五
六
六
に
従
っ
て
庭
理
す
る
時
は
常
に
唯
一
確
定
の
解
を
得
、
彼
の
排
除
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
内
部
的
矛
盾
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
扱
て
一
つ
の
計
算
原
則
の
遁
合
性
は
末
記
直
ち
に
そ
れ
を
以
て
賢
際
上
に
於
け
る
利
用
の
皮
告
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
若
し
車
利
法
に
よ
る
べ
き
か
叉
は
複
利
法
に
よ
る
べ
き
.
か
の
問
題
が
提
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
唯
双
方
の
計
算
原
則
の
い
づ
れ
が
賓
際
の
事
情
に
遁
す
る
や
に
か
ゐ
る
。
具
鐙
的
の
問
題
に
於
け
る
計
算
に
於
て
例
へ
ば
期
聞
が
n
年
間
の
場
合
を
考
へ
る
。
そ
の
時
に
は
、
支
掛
る
べ
き
利
子
が
期
間
前
既
に
投
資
の
日
的
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
於
て
の
み
皐
利
法
に
よ
る
計
算
が
出
来
る
。
叉
反
批
判
に
元
金
に
於
け
る
利
子
の
縛
化
が
法
律
上
叉
は
宜
務
上
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
B
年
間
に
か
く
の
如
き
縛
化
が
賞
、
行
さ
れ
る
、
従
っ
て
其
の
場
合
に
は
自
然
問
題
の
金
額
を
利
殖
す
る
場
合
に
も
、
叉
割
引
す
る
場
合
に
も
複
利
法
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
ニ
と
に
な
る
。
資
際
上
銀
行
に
類
す
る
経
管
例
へ
ば
生
命
保
険
業
に
於
て
は
一
時
も
休
む
こ
と
な
く
債
催
者
叉
は
債
務
者
か
ら
利
子
附
の
金
額
が
集
っ
て
来
る
、
而
し
て
こ
れ
ら
の
金
額
は
到
者
す
る
毎
に
利
子
と
し
て
表
は
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
に
こ
れ
ら
の
利
子
が
其
億
放
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
は
全
く
了
解
の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
其
故
に
か
く
の
如
き
信
用
管
業
に
於
て
は
常
に
侮
利
法
に
よ
っ
て
計
算
せ
ら
れ
、
従
っ
て
亦
割
引
に
於
て
も
J
プ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
唯
一
の
正
蛍
な
も
の
と
推
薦
し
た
彼
の
公
式
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
こ
の
公
式
の
路
用
は
数
撃
的
澄
明
よ
り
も
寧
ろ
経
済
上
の
俄
定
に
そ
の
根
擦
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
仮
定
は
印
ち
重
利
(
k
r
g円
O
の一∞
B
g
)
を
正
山
町
田
と
認
め
る
。
郎
ち
債
樺
者
に
、
約
定
の
利
子
が
正
蛍
の
時
期
に
於
て
支
梯
は
れ
ざ
る
場
合
に
は
複
利
の
形
に
於
て
補
償
の
特
穫
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
フ
す
シ
、
ポ
U
F
ト
キ
イ
ウ
イ
y
教
授
の
論
文
は
V
A吋
V
ス
誕
生
七
十
周
年
記
念
論
文
集
の
五
九
頁
か
ら
九
九
瓦
ま
で
「
の
っ
て
居
あ
。
本
稿
は
そ
の
八
八
頁
ま
で
の
部
分
た
基
礎
と
し
て
そ
の
大
志
た
紹
介
し
れ
も
の
で
あ
る
。
八
九
頁
以
下
は
生
命
年
金
に
闘
す
あ
部
分
で
そ
れ
は
略
し
土
。
庭
々
に
あ
ろ
算
式
に
闘
し
て
は
送
文
へ
な
い
と
思
は
れ
ろ
範
囲
内
で
多
少
援
形
L
tと
こ
ろ
も
あ
ろ
。
読
者
諒
之
。
商
業
仲
井
術
か
阜
ぷ
者
が
公
式
そ
の
他
に
閲
し
て
数
皐
史
上
の
知
、
議
岳
山
引
す
あ
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
本
稿
が
多
少
の
妻
考
と
な
ら
ぼ
幸
で
あ
ろ
o
ラ
イ
プ
ッ
Y
と
割
引
の
公
式
五
六
七
